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N í j m . 2 7 1 SORIA.- luncs 12de Agosto de 18C7. 100 milésimas. 
VIPAS 
DE BIEMES K A C I O m L ^ % ^ C f 
DE LA PROVINCIA DE SOEIA. ^9 
Helacion de las fincas adjudicadas por la Excma. Junta superior de Ventas 
de Bienes Nacionales, en sesión de l.G del actual, á favor de los sujetos 
y por las cantidades que abajo se espresan, á saber: 
Pueblos. 
Aldealafuenle. . . 
Id 
Id 
loes . . . . 
Recuerda.. . . 
Carrascosadeabaj" 
Id 
Fresno. . . 
Vildé • • • . 
Quintanas Rubias 





Id . ; . . 
I d . . . . 
Torrevicenle. . 
Cuevas (las). . 
Id. . . . 
Id . . . . 
Id.. . . 
Clase de las fincas. 
ün lerreno ó pedazo de 
l ifrra.. . . . . 
Olio id la Laguna muerta 
Heredad de 9 pedazos. . 
Terrenos baldíos en 12 
pedazos . . . . 
Un monte enebral, la 
¡ te la 
Terreno ÍIP pasto, Cue 
va del Cíalo. . . 
Otro id. despoblado de 
San Juan.. . . , 
Otro id . , las Pedrizas. . 
Oíros id. en 9 pedazos. . 
Otro id en 10. . . . 
ílpredad en 4 pedazos y 
huerto. . 
T e n e t i o de p isto, losNe 
^rpdos 
Otro id., la Hoz . . . 
Oh oM., Sierra Manjinillo 
Olro id. deeras de trillar. 
Otro id., Valderuela y 
Peña-parda 
Heredad en 4 pedazos y 
3 prados 
Terreno de pasto, Cerro 
de San Andrés . . 
Otro id. , Rasillos. . . 
Otro id,, Prados del rio. 
Otro id., Valdenarros. . 
Otro id,, Valdecara . . 
Pías en que 
fueron reuiatadas. 
9 Abril 1862. 
id. 
id. 




















































José María Peña, 
El mismo. 
Lucio Escribano. 
E l mismo. 
El mismo. 
Carlos la Fuente. 
Francisco Avilés. 
Carlos la Fuente. 
Andrés García. 








Carrascosa de la 
Sierra. . • • 
Vega. . • • • 
Oncalá. . . • 
Eslepa de S . Joan. 
Caslilfno. . . • 
Kavalcabalio. . . 
Eslepa de S . Juan. 
Id. . 
1 
IMiPsa hnjíi. J l S Julio 181)7, 
ÍJumbría de: la 
Olro id 
Otro id 
V^ga.. . . . . 
O l r O id , Acebos:?;?. . 
O f o i i i . , Cuesla Que-
mado.. . , . . 
Olro id . , la Sierra. . . 
Olro id . , Eras. . . . 
Olro id . , Cuesla del Cas-
tillo . . . . • 
Olro i d . , Mirón.. 
904 » :D. Simnn Ga?pnr. 
Ventosa de la Sierra Oíro i d . , el Hoyuelo. 
18 id. id 
id . 
id. 
i d . 
id . 
id . 










Julián Ij 'tíhilulel* 
M.ir inno B i r r p r o . 
Marlin Fernandez. 
iCelioo Manrique. 
Ignacio R id ruejo. 
A n d r é s G;-ireía. 
El rai-^mo. 
Por disposición del Sr. Gobernador Civil de esta provincia, y en virtud de 
las Leyes de 1.° de Mayo de 18(13 y 11 de Julio de 185G, é Instrucciones 
para su cumplimiento, se sacan á pública subasta en ei dia y hura que se 
dirá, las fincas siguientes: 
Remate para el dia M de Seíi'efnhre de 1867 , ! 
que tendrá efecto de doce á una de la lardeen las Salas 
Consistoriales de esta Capital ante los Sres. Juez 
de primera instancia déla misma, Comisionado 
principal de Ventas y Escribano que esté en turno. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
PARTIDO DE ESTA CAPITAL. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
Propios de Navalcaballo. 
Número 1.532 del inventario.-Un terreno bal-
dío denominado el Brezal, silo en término de N a -
valcaballo, procedente de sus propios, al que no se 
conoce renta en el inventario, dislanle do la po-
blación 500 metros á la región Sur. Su terreno 
pobre de man til lo, con varios conglomerados, s i -
liceo de tercera calidad. Linda Norte, labores del 
pueblo. Este, paso de ganados vacunos del pue-
blo que sale de la dehesa para la de la Torre, Sur 
monte de dicho Navalcaballo, y Oesie, término 
de la Torre. Su cabida es la de ¡9 fanegas y 9 ce-
lemines de marco Real, equivalentes á 32 hectá-
reas, 3 áreas y 90ceniiáreas. Se m fijado en Na-
valcaballo anuncio para la subasta Üe este terreno 
que ha sido considerado por los Peritos en renta 
anual de 2 escudos, capilalizadn en 4o, y tusado 
pop los mismos en venía en 50 escudos, igual á 
500 reales, tipo para la subasia. 
Número 1.531 del inventario.—-Oíro terreno 
baldio denominado Realenguillo, silo en término 
de Naviileaba lo, procedente de sus propios, al 
que no se conoce reñía en el inventario, distante 
un kilómetro del pueblo á la región Oeste. Su ter-
reno arcilloso, sedimentario de í ere era calidad. 
Linda Norte, camino real. Este, paso de ganados 
trashumantes que hay entre el monte de la Torre 
y este baldio, Sur, camino de los Liárnosos, y al 
Oesíe, con otro paso de ganados trashumantes que 
marcha por entre este baldio y el término de Liá-
rnosos. Su cabida es la de 99 fanecas 3 celemines 
demarco Real, equivalentes a 63 hectáreas, 91 
áreas y 70 cenliireas. El comprador respetara las 
{U¡ñas que se hallan enclavadas denirodel predio, 
con todas sus servidumbres Se ha fijado en Naval-
caballí» aifumin para la subasia de esi» terreno, que 
ha sido considerado por los Peritos en renta anual 
de 3 escudos, capiiaÜzado en 67, 500 milésimas, 
y tasado po r ks mismos en venia en 80 escudos, 
igual a 800 reales, tipo para la subasta. 
Propios do Lubia. 
Número 1.530 del inventario.—Un terreno 
baldio denominado linyo Molino, sito en térmioo 
de Lubia, procedente de 'la eslmguida Universi-
dad de Soria y su lierra, al que QO se conoce renta 
en el ¡nvenlario, distante de la población 1 ki lóme-
tro y 600 milímetros á la región Sureste, situado 
en una planicie, y su terreno aunque cubierto de 
mantillo, de tercera calidad. Linda Norte, labo-
res y taina de IS'icasio Ramos, Este, monte de 
Tardajos, Sur, camino que de Lubia va á Tarda-
jos, llamado de Royo Molinos y taina de Eusebio, 
y Oeste, término de Lubia, el Mirabueno. Su ca-
bida es la de 199 fanegas de marco Real, equiva-
lentes á 128 hectáreas, l o áreas y 60 ceoliáreas. 
Se ha fijado en Lubia anuncio para la subasta de 
este terreno, que ha sido considerado por los Pe-
ritos en reñía anual de 5 escudos, capilalizado en 
112, 500 milésimas, y tasado por los mismos én 
venta 230 escudos, igual á 2.300 reales, Hpo 
para la subasta. 
Número 1.529 del inventario.—Otro terreno 
baldío denominado el Montecillo, sito en término 
de Lubia, procedente de sus propios, al que no se 
conoce renta el inventario, distante 500 mélros del 
pueblo á la región Norte, cuyo terreno se halla en 
parles poblado de malas de roble quejigo, subordi-
nado de eslepa. Su suelo silíceo de tercera cal i -
dad. Linda Norte, labores de la Vega de arriba de 
encima del puente. Este, carretera y labores i n -
cultas de dominio particular, Sur, liegos de par-
ticubires y camino que de Lubia va á Navalcaballo 
y üesíe, monte de dicho Navalcaballo. Su cabida 
es la de l í 3 fanegas y 6 celemines de marco Real 
equivalentes á 92 hectáreas, I I áreas y 40 cen-
tiareas. El comprador no tendrá derechoádoslainas 
con sus cerradas, ni tampoco á dos pedazos de la-
bor .-ilos en el vallejode la casa, como así consta en 
la cerlificacion pericial que corre unida al espe-
diente, también respetará las servidumbres del 
predio. Se ha fijado en Lubia anuncio para la su-
basta de este terreno, que ha sido considerado 
por los Peritos en renta anua! de 7 escudos, capi-
talizado en í o l , 500 milésimas, y lasado por ios 
mismos en venta en 280 escudos" igual á 2.800 
reales, tipo para la subasta. 
Número 1 528 del inventario.—Otro terreno 
baldio denominado Royo déla mina, sitoen térmi-
no de Lubia, procedente de sus propios, alquenose 
conoce renta en el inventario. Situado en una pla-
nicie, cubierto de malas de escoba y tomillo, de 
tercera calidad. Linda Norte, labores de part icu-
lares del pueblo de Habanos, Este, labores de los 
mismos y baldio de Royo Molino de Ciudad y tier-
ra, Sur, loma de Mirabueno, y Oeste, la carretera 
y una labor de particular. Su cabida es la de 93 
fanegas de marco Real, equivalentes á 59 hectá-
reas^ 89 áreas y 20 ceoliáreas. Se ha fijado en 
Lubia anuncio para la subasta de este terreno que 
ha sido considerado por los Peritos en renta anual 
de 3 escudos, capitalizado en 67, 500 milésimas, 
y lasado por los mismos en venta en 140 escudos, 
igual á 1.400 rs., tipo para la subasta. 
Propios de Poríelrubio. 
Número 1.526 del inventario.—Un terreno 
baldio denominado los Llanos, sito en término de 
Poríelrubio, ^ñsuJftleole de sus propios al que no 
se conoce r^nta en^el inventario, distante de la 
población 2 tff&n^bs y medio á la región Oeste. 
Su Ierreno^Son escasa tapa de humus, He tercera 
calidad. tfeda'íWPle, término de Espejo y monte 
del referido pueblo, Sur, lérmino de Fuenlecan-
loá y término del Arquillo, Este, heredades y 
Oeste, heredades de Cha valer. Su cabida es la de 
84 'anegas de marco íteal, equivalentes á 54 hec-
táreas, 9 áreas y 23 ceoliáreas. El comprador res-
petará un cordel de ganado lindante a la carrete-
ra real. Se ha fijado en Poríelrubio anuncio para 
la subasta de este terreno que ha sido considerado 
por los Peritos en renta anual de 2 escudos 500 
milésimas, capitalizado por la espresada renta en 
54 escudos, y tasado por los mismos en venta en 
60 escudos, igual á 600 reales, tipo para la su-
basta. 
Propios de Gamparañon. 
Número 1.387 del inventar io—Un monte 
encinar silo en término de Campara fion, proce-
dente de sus propios, al que no se conoce reñía en 
el inventario, distante de la población 1 200 me-
tros á la región Este. Su repoblado es la encina 
de úliima edad en el periodo descendente de veje-
tacion, su suelo pedregoso de tercera calidad. Lin-
da Norte, terrenos baldíos, Sur. heredades de 
particulares y la Exorna. Duquesa de Gor, Este, 
terrenos baldíos y O s l e , heredades y rio Mazo. 
Su cabida 78 fanegas de marco Heal, equivalen-
tes á 50 hectáreas, 22 áreas y 86 centiareas. E l 
comprador de este monte, resiepará una cerrada 
de los herederos de Gregorio Sanz, em lavada den-
tro del predio, así como las servidumhresque ten-
ga cuyas circunslancias mas al por menor consian 
en la cerlíficacion pericial unida Í \ espedienle. Se 
ha fijado en Camparaño». anuncio para la subasta 
de este monte que ha sido considerado por los Pe-
rilos en renta anual de 11 ose míos, capitalizado en 
247, 500 milésimas, y lasado por los mismos en 
venta su vuelo, en 6 7 0 escudos, y 380 el suelo, 
que hacen en junto 1 050 eácudus, iguala 10 500 
reales, tipo para la subasta. 
ADVERTENCIAS. 
1 . ' No se admilirá postura que no cubra 
el tipo de la subasta. 
Con la obligación de que el remalanleha de 
presentar dos testigos que le abonen, según lu 
prevenido en la Real orden de 18 de Febrero de 
1860. 
2. " El precio en que fueren recatadas las 
fincas de Corporaciones Civiles, ya sean de raa-
yor ó de menor cuanlia, lo pagará el mej^r pos-
tor, á quien se adjudicarán en diez filazos iguak-s 
de á 10 por 100 cada uno; el primero a losqmn-
ce dias siguientes al d% noiifi. arse la adjudica-
ción, y los restantes con el iulénalo deun taño 
cada uno, para que en nueve quede cubierto su 
valor, según se previene en la ley de l l de Ju-
lio de 1856. 
3 / Las fincas de mayor cuantía del Esta-
do continuarán pagándose en los quince plazos y 
catorce años que previene el artículo 6.° de la 
ley de 1.° de Mayo de 1855, y con la bonilica-
cion del 5 por 100 que el mismo otorga á los 
compradores que anticipeo uno ó mas plazos, po-
diendo este hacer el pago de! 50 por 100 en pa-
pel de la deuda pública consolidada ó diferi la, 
conforme á lo dispuesto en el artículo 20 de la 
mencionada Ley. Las de menor cuantía se pa-
garán en veinte plazos iguales ó lo que es lo mis-
mo, durante diez y nueve años. A los comprado-
res que anticipen uno ó mas plazos, no se l^s ha-
rá mas abono que el 3 por 100 anual; en el con-
cepto que el pago ha de ejecuiarse al tenor de lo 
que se dispone en las Instrucciones de 31 de Ma 
yo y 30 de Junio de 1855. 
4 / Según resulta de los antecedentes y 
demás datos que existen en la Administración 
de Hacienda pública de esla provincia, las de que 
se trata no se hallan gravadas con carga alguna, 
pero si apareciese posteriormente se indemniza-
rá al comprador en los términos que en la ya c i -
tada ley se determina. 
5.' Los compradores de bienes compren-
didos en las Leyes de desamortización, solo po-
drán reclamar por los desperfectos que con pos-
terioridad á la tasación sufran las fincas por falla 
de sus cabidas señaladas, ó por cualquiera otra 
causa justa en el término improrogable de quince 
dias desde el de la posesión. La toma de posesión 
podrá ser gubernativa ó judicial, según convenga 
a los compradores. El que verificado el pago del 
primer plazo del importe del remate, dejase de 
lomarla en el término de un mes, se considera-
rá como poseedor, para los efectos de este art í -
culo. 
6. ' El Estado no anulará las ventas por fal-
tas ó perjui ios caucados por los agentes íle la Ad-
minMiat ion, é ind' pendientes de la voluntad de 
li»s comp'adores; pt'io quedaran a salvo las accio-
nes civiles ó criunnalcs que procedan contra los 
culpables. 
7. * Las reclamaciones que con arreglo al 
artículo 173 de la luslruccion de 31 de Mayo de 
1835, deben dirigirse a la Administración antes 
de enlabiar en los Juzgados de primera instancia 
pemanda contra las fincas enajenadas por el Ksta-
po, deberán incoarse en el preciso término de los 
seis meses iiunedialamente posteriores á la adju-
du ación. Pasado este término, solo se admitirán en 
los Juzgados ordinari) s las acciones de propiedad 
ó de olios tlerechns reales S 'bre !as fincas. Kstas 
cuesliunrs se sustanciaran con los poseedores, c i -
tándose de eviccion a la Admini-tracion. 
tS 4 Los derechos de espedientehasia la lo-
ma de posesión, serán de cuenta tb 1 rematante. 
9.* En las fincas que contengan arbolado; 
viene obligado el compia ior a prestar la fianza 
prevenida por Instrucción. 
Lo que se n n u n c i n a l público para conocimien-
to de los que quieran interesarse en la adquisición 
de las espnsadas¡incas. 
NOTAS. 
1. ' Se considerarán como bienes de cor-
poraciones civiles, los de Propios, Beneficencia 
é Instrucción púb ica, cuyos productos no ingre-
sen en las cajas del Estado, y los demás bienes 
que bajo diferentes denominaciones corresponden 
a la provincia y á los pueblos. 
2. * Son bienes del Eslado los que llevan 
este nombre; los de Instrucción pública superior, 
cuyos productos ingresen en las caj^s del E.-lado; 
los del Secuestro del Ex-Infanle Don Carlos; los 
de las órdenes mili'ares de San Juan de Jerusalén, 
los de Cofradías, Obras pías, Santuaiios y lodos 
los pertenecientes, ó que se hallen disfrutando IAS 
individuos ó corporaciones eclesiásticas, cualquie-
ra que sea su nombre, origen o cláusula de su fun-
dación, á excepción de las Capellanías colativas 
de saugre. 
Soria 10 de Agosto de 1867.—El Comisio-
nado principal de Venias, Pedro Rodrigo. 
— • u n i r — r m • — i mmmmmmmm* " H M — — — ^ 
S O R Í A : Imp, de D . Francisco P. R io ja . 
